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MRD :準備通貨に対する需要 rr :法定準備率 (*)
UBR :非借入れ準備 Y :GNP(*)
NFA :対外純資産 (*). RS :短期金利
NGP :対政府信用 (辛) RDIS:公定歩合 (*)







































































方を試みた｡なお,推計方法は OLSを用いた (以下の推計式で VC-銀行手
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推計期間 a｡ al a2 R乞 S DW
77/1-87/12 2.78 0.72 -0.078 0.72 0.09 1.4
(7.1) (18.1) (5.2)
79/1-87/12 4.04 0.60 -0.090 0.56 0.09 1.3
(10.9) (ll.2) (8.2)














































を満たすように BRが決定されることにな/ BR BRt








推定期間 ao al a2 a8 a4 R2 DW
77/ト87/03 25.01､ -3.16 1.63 0.46 -0.76 0.34 0.71
(5A) (3.7) (3.3) (4.6) (5.6)
79/1-87/03 J15.3 -4.41 3.28 0.56 -0.79 0.45 0.88
(2.8) (4.7) (4.9) (5.2) (5.1)
LOG(BR)-ao+al･LOG(UBR)+a2･LOG(LBP)+a3･(RS-RDIS)
推定期間 ao al a2 aB R2 DW
79/1-87/03 6.6 -5.29 4.52 0.32 0.37 0.72
(1.2) (5.5) (7.4) (3.5)
(ち) 四半期季調済データ
BR-a｡+al･UBR+a2･LBP+a8･RS+a4･RDIS+a5･D803
推定期間 a｡ al a2 a3 a4 R2 DW
77/1-87/1 5027 -0.318 0.0159 629.2 -1052.2 0.70 1.2
(6.9) (4.6) (5.6) (3.6) (5.1)
79/1-87/3 4127 -0.292 0.0173 873.8 -1346.9 0.82 1.2
(4.6) (3.9) (4.5) (4.2) (4.9)
LOG(BR)-a｡+al･LOG(UBR)+a2･LOG(LBP)+a3･RS+
a4･RDIS+a5･D803
推定期間 a｡ al a2 a8 a4 R2 DW
77/1-87/1 16.7 -3.28 1.91 0.59 -0.91 0.50 0.89




79/1-87/3 ll.6 -3.62 2.57 0.74 -1.07 0.66 1.00


























標本期間 aD al a2 a3 a4
76/1-87/12 -50976 0.16 -5938 11808 -
(8.0) (6.1) (4.3) (6.3)
76/ト87/12 -32768 0.11 -4246 7845 -
(5.4) (4.6) ′(3.5) (4.6)
a5 R2 DW Dh
- 0.36 0.85
0A8 0.52 - 1.8
(7.0)






















んど変わらない｡＼76/1-87/12 -4050 0.12 -5104 7957 9715 0.52 0.54 - 1.7
(6.0) (5.0) (4.1) (4.7) (2.3) (7.4)
(b)四半期季節調整済データ
RESFニ 4ー0480+0.1297･UBR-4335･RS+9067･RDIS
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れ準備 (UBR)と中銀貸出 (BR)の和であり準備通貨の需要 (MRD)は現金






























34 (298) 第144巻 第3･4号
-ス,LIMLケースいずれの場合でも準備通貨の供給曲線は需要曲線より傾き






































































36 (300) 第144巻 第3･4号
第1のル-トは GNPの拡大- 民間現金通貨 (CURP)需要の増大-.一-RS
の上昇である｡第2のルートはGNPの拡大-- 当座性預金 (DD),定期性預









































































































BRは内生 BR は外生 BR は外生
VCは内生 VC は内生 VCは外生
RS M2 RS M2 RS M2
0LS -0.12 0.12 -0.47 0.52 - 1.24 1.25
TSLS l0.07 0.08 -0.30 0.40 - 1.18 1.40
LIML(a-0) -0.04 0.14 10.18 0,67 -0.79 2.61
LIML(α-1) -0.05 0.14 -0.19 0.68 -0.80 2.57
LIML(α- 4) -0.05 0.15 -0.21 0.71 - 0.80 2,46
注) MBは標準ケー スからのかい離率(%), RSは標準ケー スからの かい離幅(%ポイ
ン ト)である｡







































































42 (306) 第144巻 第3･4号
第5表 政府投資増大 (GNPの1%)
BR,VCとも内生 BRは外生,VCは内生 BR,VCとも外生
GNP RS FXS GNP RS FXS GNP RS FXS
l年目 1.13 0.11 0.31 1.07 0,38 -0.27 0.92 0,96 -1.74
2年目 1.46 0.15 0.73 1.22 0.61 -0.80 0.86 0.87 -2.06














































GNP RS FXS GNP RS FXS GNP RS FXS
l年目 0,01 -0.04 0.10 0.05 -0.20 0.46 0.15 -0.59 1.51
2年目 0.03 -0.04 0.16 0.16 -0.23 0.82 0.38 -0.32 1.41
3*El 0.04 -0.04 0.16 0.22 -0.22 0.83 0.38 -0.36 1.24
注)GNP,FXSはかい離率 (潔),RSはかい離隔 (%ボインり
44 (308) 第144巻 第3･4号
付表2 公定歩合引下げ(1%ポイント)
BR,VCとも内生 BRは外生,VCは内生 BR,VCとも外生
GNP RS PXS GNP RS FXS GNP RS FXS
l年目 0.28 -1.13 2.70 0_16 -0.62 1.56 - - -
2年目 0.82 -1.06 3.80 0.40 -0.35 1.48 - - -


























































a2 a3 R2 S DW k
-0.092 0.070 0.87 0.062 1.3
(3.7) (2.3)
10.180 0:172 0.83 0.072 1.4
(4.4) (3.6)
-0.285 0.294 0.66 0.100 1.2 1.38
(4.0) (3.5)
-0.269 0.276 0.69 0.096 1.2 1.34
(4.1) (3.5)














a2 R2 S DW k
-0.0071 0.96 0.024 0.5
(3.0)
-0.0072 0.96 0.024 0.5
(3.1)
-0.0081 0.96 0.024 0.5 5.68
(3･2).
-0.0080 0.96 0.024 0.5 5.65
(3.2)
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?? ? ? ?
? ?? ?
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? ????? ? ??
RE S DW k
0.84 0.029 0.7
0.84 0.029 0.7
0.84 0.029 0.7 4.92
0.84 0.029 0.7 4.88
0.84 0.029 0.7 4.76
46 (310) 第144巻 第3･4号
LOG(DT/PGNP)-ao+al･LOG(GNP)+a2･RS+a8･RT
a｡ al a2 aa R2 SD W k
OLS -15.9 1.87 -0.0090 00102 0.995
(56) (83.9) (2.2) (1.3)
TSLS -16,0 1.87 -0.0116 0.0147 0.995
(55) (82.8) (2.5) L(1.7)
LIML(α-0)-16.7 1.92 -0.0403 0,0654 0.988
(31) (47･3) (3･1)_,(2･8)
LIML(α-1)-16.7 1.92 -010391 0･0630 0･988
(32) (48.7) (3.1) (2.8)
LIML(α-4)-16.6 1.91 -0･0357 0･0574 0･990
(35) (525) (3.2) (2.8)
LOG(SEC/PGNP)-a｡十al･LOG(GNP)+a2･RS+a8･REUD

















-0.0059 ノ0.011 099 0.018 0.9
(2.8) (ll.2)
-0.0056 0.011 0.99 0.018 0.9
(2.7) (ll2)
-0.0053 0.011 099 0.018 09 245
(2.4) (ll.2)
-0.0053 0.011 0.99 0.018 0.9 2.41
(2.4) (ll.2)
-0.0053 0.011 0.99 0.018 09 2.29
(2.4) (ll.2)
BR-a｡+al･UBR+a乏･LBP+a8･RS+a4･RDIS+a5･D803
ao al a2 a8 a4 a5
0LS 5027 -0.318 0.016 629 -1052 1981
(6.9) (4.6) (5.6) (3.6) (5.1) (3.9)
TSLS 4954 -0340 0.017 1182 -1691 1695





















1397 034 639 1.3 1.29
(1.8)
1442 0.40 612 14 1.35
(1.9)
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a2
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?? ? ??
? ? ? ? ?? ?
? ?? ? ?
R2 S DW 良
0.91 1761 0.4
0.91 1761 0.4
0.91 1761 04 4.89
0.91 1761 0.4 485
























48 (312) 第144巻 第3･4号
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